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渊源于新自由主义经济学的凭单制是一种新颖的市场
化工具,它通过一纸具有准货币性质的交易凭证从消费者角
度强化其选择权而巧妙植入市场竞争机制,其实质是在公共
服务中引入市场机制的一种制度安排。凭单制在高等教育
领域的应用将导致政府、市场、大学角色的变迁,促进传统的
国家和高等学校关系的进一步改变。由于凭单制问题的复
杂性、敏感性, 以及应用于教育实践中的屡受挫折,人们在探
讨或践行高等教育凭单制改革时都表现得小心审慎。目前,
凭单制在美国、芬兰等国的高等教育领域得到了初步的应用
和推广,在澳大利亚引起了高等教育决策者们多年的设想与
论争。在我国,高等教育凭单制的实践应用尚处于萌芽阶
段,有关高等教育凭单制的理论研究和学术争鸣也相对较
少,对于该工具在高等教育管理中的应用, 缺乏相关的可行
性论证和明确的策略指导。
本文试图构建高等教育领域凭单制应用的理论框架和
运作模式。在研究视角上,将凭单制这一工具置于高等教育
国际化的时代背景下, 以致力于促进高等教育治道变革, 提
升国际竞争力为根本目的,从国家与市场、高校以及社会关
系架构的学术视野,从以人为本和政策工具的视角出发来考
察大学发展的内在规律,对于高等教育领域如何应用凭单制
这一政策议题进行整体观照,在理论上拓宽凭单制的研究路
径,为未来我国高等教育领域借鉴和应用凭单制政策工具提
供理论参考。
在内容结构上, 本文从西方高等教育凭单制的研究动
态、历史发展及理论基础开始, 考察了高等教育凭单制的内
涵、动力、基本模型等理论问题; 通过对美国、荷兰、澳大利亚
等几个较为典型的国家的案例分析, 总结了凭单制在这些国
家的个性化运用特征及其经验启示; 阐述了我国高等教育财
政拨款的历史、现状及应用凭单制的必要性; 以国内外高等
教育凭单制应用个案, 分析我国特定情境下的高等教育的制
度需求与供给, 评估我国高等教育引入凭单制的可行性及其
限度; 探讨凭单制在我国高等教育中的适用模式、变迁方式
和制度设计。
总体而言, 凭单制不是一个恪守规定流程、现成 呆板
的操作技术, 其实质是促进大学回归本质、超越现状、实现
善治 的现代大学制度的一个有机部分。凭单制这一政策
工具的高等教育学意义在于, 它契合了大学理念与高等教育
制度文化中的人本关怀力量, 体现了大学对生命的强旺需求
的回应; 它蕴藏了商品视域的天然的竞争力量, 体现了市场
逻辑对国家政治权力过强干预的适度消解;它包含了 治理
思维对大学影响和改造的多元参与力量, 体现了 多中心主
体 对大学事务尤其是大学决策的合作与协商。这种种显性
和隐性的力量又在教育选择权这一焦点(也是起点)问题上
实现交汇并通过人才培养过程得以表达。凭单制并非万能
的工具, 其积极效应的发挥需要一系列配套的运作条件。
在我国, 其方案设计与具体实施尤其应与我国的国情相
适应。当前, 凭单制在我国高等教育中的应用需要结合中国
实际分阶段和分区域推行, 在更好地帮助贫困大学生和弱势
群体以及高等教育通向农村等现实问题中发挥作用,促进教
育公平和高等教育和谐。同时, 借助这一工具, 给予民办高
校以及职业技术教育机构相对公平的竞争环境, 以此促进我
国高等教育市场的发育, 刺激竞争。
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